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发 展，县 域 经 济 总 量 占 全 市 经 济 总 量 的80%，高 于
全国平均水平的28%，使 得 泉 州 市 的 经 济 总 量 位 于
福建省地级市之首， 财政收入位于全国地级市第3
名，农民人均纯收入高于全国平均水平的1倍。 县域
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力 量，并 因 此 形 成 了 工 业 化 支 撑 城 镇 化，城 镇 化 提










































































































革，摆 脱 传 统 的 全 能 型 集 权 管 理 模 式，减 少 政 府 对
微观经济运行的行政干预，把着力点转移到全面履
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业 的 规 模 是 发 挥 辐 射 带 动 作 用 以 及 发 挥 龙 头 带 动
作用的重要载体。 更何况，厦门的腹地较小，要想以
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